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AGESILAOS IM ARTEMISION 
Das Torusfragment e i n e r Säulenbasis des a r c h a i s c h e n A r t e m i s i o n 
von Ephesus trägt e i n e I n s c h r i f t m i t dem Namen A g e s i l a o s . Chr. 
Börker h a t d i e I n s c h r i f t auf den Spartanerkönig d i e s e s Namens be-
zogen, der zwischen 396 und 394 von seinem S t a n d q u a r t i e r Ephesus 
aus gegen d i e p e r s i s c h e n S a t r a p e n Pharnabazos und T i s s a p h e r n e s 
K r i e g führte; A g e s i l a o s habe nach einem von Eusebius und anderen 
überlieferten Brand, der den Tempel zwischen 398 und 395 heimgesucht 
h a t , d i e Säule a l s E r s a t z für e i n e zerstörte a r c h a i s c h e Säule ge-
s t i f t e t . M i t der Erneuerung nach dem Brandschaden w i r d auch e i n e 
von Macrobius erwähnte Einweihung des Tempels i n Verbindung ge-
b r a c h t , b e i w e l c h e r der zwischen 365 und 357 neunzigjährig g e s t o r -
bene Mi l e s i e r Timotheos den Festhymnus v o r g e t r a g e n haben s o l l . T r e f -
f e n Börkers Schlußfolgerungen zu, dann b e l e g e n s i e für das a r c h a -
i s c h e A r t e m i s i o n e i n e s o n s t n i c h t bezeugte Bauphase im frühen 
4 . J h . 1 . 
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Das f r a g l i c h e Torusfragment stammt von e i n e r u n f e r t i g e n Säulen-
b a s i s . Nur d i e b e i d e n u n t e r s t e n Kanneluren des Torus s i n d b e r e i t s 
ausgeführt, während der größte T e i l der Oberfläche noch u n k a n n e l i e r t 
und g l a t t i s t ; daß w i r es tatsächlich m i t einem u n f e r t i g e n Zustand 
zu t un haben (und n i c h t etwa nur m i t e i n e r etwas ungewöhnlichen 
Oberflächengestaltung), geht daraus h e r v o r , daß d i e endgültige 
P r o f i l i e r u n g des dem Torus oben a n g e a r b e i t e t e n Rundstabs e b e n f a l l s 
noch a u s s t e h t . Die I n s c h r i f t b e f i n d e t s i c h auf der u n k a n n e l i e r t 
g e b l i e b e n e n T o r u s f l a c h e , an e i n e r S t e l l e a l s o , d i e ursprünglich 
n i c h t für e i n e I n s c h r i f t bestimmt war. E i n Zusammenhang zwischen 
i h r und der A n f e r t i g u n g der Säulenbasis w i r d damit z w e i f e l h a f t . 
Gegen e i n e n u n m i t t e l b a r e n Zusammenhang m i t der A r c h i t e k t u r des 
Tempels s p r i c h t f e r n e r der flüchtige C h a r a k t e r der I n s c h r i f t : s i e 
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i s t u n o r d e n t l i c h g e s c h r i e b e n und nur wenig e i n g e t i e f t . Außerdem 
1) ZPE 37, 1980, 6 9 f f . 
2) B r i t . M u s . C a t . , P r y c e , S c u l p t u r e I I , B17. E i n z i g e A b b i l d u n g 
b e i M u r r a y , JHS 10, 1889, 5 Abb. 3b ( m i t e i n e r n i c h t zugehörigen 
S p i r a v e r b u n d e n ) . 
3) P r y c e a.0.: " s c r a t c h e d " . 
stehen d i e W e i h i n s c h r i f t e n des K r o i s o s , an dessen Säulenstiftungen, 
welche d i e M e h r z a h l a l l e r Säulen des Tempels ausmachten, A g e s i l a o s 
angeknüpft haben müßte, n i c h t auf dem Torus, sondern auf dem Rund-
s t a b der B a s i s ^ . D a s s e l b e g i l t für d i e Säulenstiftungen am spät-
k l a s s i s c h e n Tempel, der den a r c h a i s c h e n nach dem h e r o s t r a t i s c h e n 
Brand e r s e t z t e t Es i s t schwer e i n z u s e h e n , warum e i n e S t i f t e r i n -
s c h r i f t des A g e s i l a o s außerhalb d i e s e r o f f e n b a r s t a r k ausgeprägten 
T r a d i t i o n s t e h e n s o l l t e . 
Die b e i d e n ausgeführten Kanneluren l a s s e n erkennen, daß der 
Torus 10 f l a c h e K a n n e l u r e n m i t ge k e r b t e n G r a t e n e r h a l t e n s o l l t e ; 
das e r g i b t e i n e ausgesprochen a r c h a i s c h e Form , d i e a l l e n f a l l s noch 
i n das frühe 5. J h . passen könnte. Zugunsten e i n e s frühen Datums 
kann zusätzlich d i e A r t des S t e i n s c h n i t t s angeführt werden, d.h. 
d i e Trennung von Säulenbasis und - s c h a f t u n m i t t e l b a r o b e r h a l b des 
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dem Torus a n g e a r b e i t e t e n Rundstabs . Während a l l e genannten Merk-
male u n t e r den s i c h e r a r c h a i s c h e n Säulenbasen des Tempels i h r e 
E n tsprechung f i n d e n , g i l t d i e s n i c h t für das P r o f i l des Torus. B e i 
g 
den a r c h a i s c h e n T o r i des A r t e m i s i o n , d i e gegen M i t t e des 6. J h s . 
e i n s e t z e n , i s t d i e Krümmung der P r o f i l k u r v e unten stärker a l s oben, 
d i e größte Ausladung l i e g t i n der u n t e r e n Hälfte der Höhe, und der 
Durchmesser des Torus i s t oben g e r i n g e r a l s unten. Spätestens gegen 
M i t t e des 4. J h s . i s t der P r o f i l v e r l a u f an Basen des e p h e s i s c h e n 
4) P r y c e a.O. B16. Börker a.0. 73 Anm. 17. V g l . H e r o d o t I . 92. 
5) A.Bammer, D i e A r c h i t e k t u r des jüngeren A r t e m i s i o n von 
Ep h e s o s (1972) T a f . 6e. Börker a.O. 73 Anm. 18. 
6) D i e K e r b u n g i s t i n d e r Z e i c h n u n g b e i M u r r a y ( s . Anm. 2) n i c h t 
a n g e g e b e n , s i e w i r d a b e r von P r y c e a.O. u n t e r B17 ausdrücklich e r -
wähnt ("grooved a r r i s " ) . Zur E n t w i c k l u n g d e r T o r u s k a n n e l i e r u n g 
B .Wesenberg, K a p i t e l l e und B a s e n , BJb B e i h . 32 (1971) 126; T o r i 
m i t g e k e r b t e n K a n n e l u r g r a t e n a.O. Abb. 237. 239. 256-259. 
7) D i e s e r a u f d i e Frühzeit d e r i o n i s c h e n Säule zurückgehende 
S t e i n s c h n i t t hängt m i t d e r E n t s t e h u n g d e r i o n i s c h e n Säulenbasis 
zusammen: Wesenberg a.O. 129. Später w i r d es üblich, den R u n d s t a b 
n i c h t dem B a s i s t o r u s , s o n d e r n dem Schaftfuß a n z u a r b e i t e n , s o f e r n 
n i c h t d e r B a s i s t o r u s und d i e u n t e r s t e Trommel des S c h a f t s aus 
eine m Stück g e f e r t i g t s i n d ( v g l . d i e Anm. 9 z i t i e r t e n B e i s p i e l e ) . 
8) D.G. H o g a r t h , E x c a v a t i o n s a t Ephesus (1908) A t l a s T a f . 3-5. 
Wesenberg a.O. Abb. 256-259 ( z u r T y p o l o g i e d e r i o n i s c h e n Säulen-
b a s i s a.O. 1 1 6 f ) . 
Typus genau umgekehrt . Der A g e s i l a o s t o r u s z e i g t e i n ungefähr 
gleichmäßig gekrümmtes P r o f i l und s t e h t somit zwischen d i e s e n b e i -
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den Extremen . E i n e etwa gleichmäßige Krümmung des T o r u s p r o f i l s 
begegnet zwar noch um 400 an Säulenbasen des Nereidenmonuments von 
Xanthos, a l l e r d i n g s i n Verbindung m i t e i n e r n a c h a r c h a i s c h e n Form 
der K a n n e l i e r u n g und einem S t e i n s c h n i t t , wie e r i n n a c h a r c h a i s c h e r 
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Z e i t d i e Regel i s t . I n Verbindung m i t s c h a r f g r a t i g e n Kanneluren 
a r c h a i s c h e r Form und einem i n a r c h a i s c h e r Weise a n g e a r b e i t e t e n 
Rundstab, der a l s A s t r a g a l a u s g e b i l d e t i s t , begegnet e i n e annähernd 
gleichmäßige Toruskrümmung an e i n e r Säulenbasis aus Therme, d i e , 
wenn n i c h t noch im 6. J h . , spätestens im frühen 5. J h . en t s t a n d e n 
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i s t . Im späten 6. J h . oder a l l e n f a l l s im frühen 5. J h . dürfte 
auch der A g e s i l a o s t o r u s i n A r b e i t genommen worden s e i n . Wäre e r 
9) Mausoleum von H a l i k a r n a s s : C.T. Newton, A H i s t o r y o f D i s -
c o v e r i e s a t H a l i c a r n a s s u s , C n i d u s , and B r a n c h i d a e (1862) T a f . 22. 
Th. F y f e , H e l l e n i s t i c A r c h i t e c t u r e (1936) 54 Abb. 11. AJA 79, 1975, 
76 Abb. 5. A t h e n a t e m p e l von P r i e n e : Th.Wiegand-H.Schräder, P r i e n e 
(1904) 9 0f Abb. 57-58. Spätklassisches A r t e m i s i o n von E p h e s u s : 
Bammer a.O. 21 Abb. 19. 
10) Wegen des a b w e i c h e n d e n T o r u s p r o f i l s kann e r n i c h t a l s Nach-
ahmung d e r e r h a l t e n e n a r c h a i s c h e n B a s e n g e l t e n ( v g l . Börker a.O. 
73) . 
11) P.Coupel-P.Demargne, F o u i l l e s de X a n t h o s I I I (1969) T a f . 26 
r e c h t s . Das P r o f i l d e r m i t einem F l e c h t b a n d v e r z i e r t e n T o r i vom 
s e l b e n Bau (a.O. T a f . 26 l i n k s u. u n t e n ) i s t dem im 4. J h . üblichen 
V e r l a u f angenähert, indem es n i c h t b r u c h l o s b i s an d i e O b e r k a n t e 
herangeführt i s t , s o n d e r n oben von e i n e r f l a c h e n K e h l e v o r z e i t i g 
u n t e r b r o c h e n w i r d . - D i e k a n n e l i e r t e n T o r i des Nereidenmonuments 
s i n d m i t i h r e n nur v i e r K a n n e l u r e n e b e n s o w i e d i e f l e c h t b a n d v e r -
z i e r t e n T o r i , w e l c h e d i e Säulenbasen d e r N o r d h a l l e des E r e c h t h e i o n 
z i t i e r e n , von d e r a t t i s c h e n A r c h i t e k t u r des 5. J h s . beeinflußt. 
V g l . N i k e t e m p e l , I 1 i s s o s t e m p e 1 , Propyläen, E r e c h t h e i o n O s t h a l l e 
s o w i e E i n z e l f u n d e von d e r A k r o p o l i s und d e r A g o r a : L . R o s s - E . S c h a u -
b e r t - C h r . Hansen, Der Tempel d e r N i k e A p t e r o s (1839) T a f . 7. AM 76, 
1961, B e i l . 8-9. R.Bohn, D i e Propyläen (1882) T a f . 12. G . P h . S t e v e n s -
J . M . P a t o n , The E r e c h t h e u m (1927) T a f . 16. 22-23. 29,1. 30,7. 37, 
3-4. H e s p e r i a 29, 1960, 353 Abb. 7. T a f . 77a. L.Shoe, P r o f i l e s o f 
Greek M o u l d i n g s (1936) T a f . 6 6 , 1 . 66,3-5. 75,13. V g l . a. B a s i s aus 
P a n t i k a p a i o n Wesenberg a.O. Abb. 249. 
12) Z ur B a s i s Wesenberg a.O. 121 Nr. 27. 124f m i t Anm. 625. 
Abb. 265-266. D i e d e m s e l b e n Tempel z u g e w i e s e n e n K a p i t e l l e ähneln 
d e n j e n i g e n von K a v a l l a , d i e üblicherweise b e r e i t s i n das frühe 
5. J h . d a t i e r t w e rden: G . B a k a l a k i s , A n t K 1. B e i h e f t (1963) 3 0 f f . 
T a f . 17-18. D e r s . , Ephem. i 9 3 6 , 8 f f . H.Riemann, i n : F e s t s c h r i f t 
für F . Z u c k e r (1954) 325 (Anm. 8 8 ) . J.Boardman, BSA S u p p l . 6 (1967) 
72. H.Weber, I s t M i t t 17, 1967, 138. B a s i s t o r i m i t s c h a r f g r a t i g e n 
K a n n e l u r e n Wesenberg a.O. Abb. 237. 241. 261. 
damals n i c h t u n f e r t i g g e b l i e b e n , hätte später für d i e A g e s i l a o s -
i n s c h r i f t e i n an d e r e r P l a t z g esucht werden müssen. 
Haben w i r es a l s o n i c h t m i t e i n e r Säulenstiftung des A g e s i l a o s 
zu t u n , so b l e i b t es doch einigermaßen w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e 
I n s c h r i f t den Spartanerkönig m e i n t , obwohl das Vorkommen des Namens 
weder auf Könige noch auf S p a r t a n e r beschränkt i s t . Daß d i e s i c h e r 
spätklassischen Buchstaben noch v o r dem h e r o s t r a t i s c h e n Brand e r a -
d i e r t wurden, dürfte i n der Tat am ehesten auf e i n e geminderte 
Wertschätzung des S p a r t a n e r s i n Ephesus zurückzuführen s e i n , 
nachdem d i e s e r i n dem von ihm nachdrücklich b e t r i e b e n e n "Königs-
f r i e d e n " von 387/86 K l e i n a s i e n e r n e u t den P e r s e r n p r e i s g e g e b e n 
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h a t t e . Der I n h a l t der I n s c h r i f t w i r d a n g e s i c h t s i h r e s fragmenta-
r i s c h e n Zustands s c h w e r l i c h zu r e k o n s t r u i e r e n s e i n . Es i s t n i c h t 
a u s g e s c h l o s s e n , daß d i e I n s c h r i f t gar n i c h t von A g e s i l a o s s e l b s t , 
sondern von an d e r e r S e i t e zu Ehren des S p a r t a n e r s oder aus s o n s t 
einem unbekannten Grund veranlaßt worden i s t . Die Flüchtigkeit der 
S c h r i f t s p r i c h t n i c h t u n bedingt für e i n e n o f f i z i e l l e n C h a r a k t e r . 
Möglicherweise h a t auch A g e s i l a o s nur e i n f a c h s e i n e Anwesenheit im 
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A r t e m i s i o n v e r ewigen l a s s e n . Xenophon und P l u t a r c h b e r i c h t e n , daß 
er auswärts grundsätzlich n i c h t i n Privathäusern, sondern, wenn 
i r g e n d möglich, i n Heiligtümern oder zumindest an öffentlichem O r t 
Q u a r t i e r nahm, um s e i n e u n t a d e l i g e und s c h l i c h t e Lebensführung v o r 
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a l l e r Augen zu d e m o n s t r i e r e n . Es i s t gut denkbar, daß A g e s i l a o s 
i n den J a h r e n zwischen 396 und 394 während s e i n e r A u f e n t h a l t e i n 
Ephesus im A r t e m i s i o n gewohnt h a t . Im Frühjahr 395 f o r c i e r t e e r i n 
Ephesus das s p o r t l i c h e und militärische T r a i n i n g s e i n e r Truppen, 
wobei e r z a h l r e i c h e Agone v e r a n s t a l t e n ließ. Aus jenen Tagen i s t 
13) E i n e E r a d i e r u n g könnte a u c h d u r c h d i e A b s i c h t veranlaßt 
s e i n , d i e A r b e i t an d e r Säule w i e d e r a u f z u n e h m e n . Da a b e r an dem 
Werkstück k e i n e S p u r e n e i n e s N e u b e g i n n s zu e r k e n n e n s i n d , l i e g t 
e i n e s o l c h e Annahme n i c h t nahe. 
14) Z ur G a t t u n g d e r a r t i g e r I n s c h r i f t e n M . G u a r d u c c i , E p i g r a f i a 
G r e c a I I I (1974) 2 0 8 f f . Daß A g e s i l a o s k e i n e B i l d n i s s e s e i n e r 
P e r s o n d u l d e t e , b e s a g t k e i n e s w e g s , daß e r , d e r nach d e r Einschätzung 
Xenophons unermüdlich an s e i n e n xrjq i p u x ^ u.vr)u,£ua a r b e i t e t e , auch 
e i n e i n s c h r i f t l i c h e V e r e w i g u n g a b g e l e h n t hätte: Xenophon A g e s . 
X I . 7 . P l u t a r c h A g e s . 2. 
15) Xenophon A g e s . V.7. P l u t a r c h A g e s . 14. 
das Stimmungsbild überliefert, wie aus den Gymnasien d i e bekränzten 
S o l d a t e n , A g e s i l a o s v o r a n , zum A r t e m i s i o n z i e h e n , wo s i e i h r e Kränze 
w e i h e n 1 6 . I n der Wahl des A r t e m i s i o n für d i e Kranzweihungen mag e i n 
Hinweis e r k a n n t werden, daß das Truppenlager e b e n f a l l s n i c h t w e i t 
e n t f e r n t l a g . 
Nach a l l e m i s t der A g e s i l a o s t o r u s kaum e i n B e l e g für d i e Erneue-
rung von Säulen nach einem Brandschaden im frühen 4. J h . , sondern 
eher für e i n e E i n s t e l l u n g der B a u a r b e i t e n gegen oder b a l d nach 500, 
d i e so plötzlich e r f o l g t e , daß d i e Oberflächenbearbeitung b e r e i t s 
v e r s e t z t e r B a u g l i e d e r unterbrochen wurde. Das Fe h l e n der abschließen-
den Oberflächenbearbeitung an d r e i w e i t e r e n Fragmenten des Bauwerks 
mag auf denselben Vorgang, dessen Hintergründe unbekannt s i n d , zu-
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rückzuführen s e i n . Selbstverständlich i s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , 
daß an anderen S t e l l e n des r i e s i g e n Tempels d i e A r b e i t e n f o r t g e s e t z t 
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bzw. später wiederaufgenommen wurden . Wieweit e i n Brand zwischen 
398 und 395 den Tempel s e l b s t überhaupt b e t r o f f e n h a t , b l e i b t f r a g -
l i c h . Wenn d i e A g e s i l a o s i n s c h r i f t b e i dem Brand noch n i c h t an ihrem 
P l a t z war, dann i s t d i e Säule, zu der s i e gehörte, so wenig von dem 
Feuer berührt worden, daß e i n e r Anbringung der I n s c h r i f t wenig 
später n i c h t s im Wege s t a n d ; war d i e I n s c h r i f t b e r e i t s vorhanden, 
dann kann an der Säule e b e n f a l l s e i n nennenswerter Schaden n i c h t 
e n t s t a n d e n s e i n , da s o n s t für e i n e spätere E r a d i e r u n g kaum noch 
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Grund bestanden hätte. Ob d i e von Macrobius i n losem Zusammenhang 
m i t dem Hymnus des Timotheos erwähnte (Neu-)Weihung des Tempels v o r 
oder nach dem Datum des Brandes s t a t t g e f u n d e n haben s o l l , i s t ganz 
ungewiß. Außerdem i s t d i e N a c h r i c h t , obwohl Macrobius für den Kon-
16) Xenophon Ages. 1.27. H e l l e n . I I I . 4 . 18. 
17) H o g a r t h a.O. 267 Abb. 76A. 275f Nr. 4m-n.4q. T a f . 5 
18) Der figürliche S k u l p t u r e n s c h m u c k r e i c h t b i s i n d i e e r s t e 
Hälfte des 5. J h s . h i n a b : N.Himmelmann-Wildschütz, I s t M i t t 15, 
1965, 2 4 f f . Zusammenfassend W . A l z i n g e r , RE S u p p l . X I I (1970) 1664. 
D i e D a t i e r u n g e i n e s A n t h e m i e n b a n d e s u n g e w i s s e r Zugehörigkeit i s t 
u m s t r i t t e n : Börker a.O. 71 Anm. 9-10. 
Schlüsse aus d e r von P l i n i u s Nat. h i s t . XVI.213 u. XXXVI.95 über-
l i e f e r t e n e i n h u n d e r t z w a n z i g - o d e r zweihundertzwanzigjährigen B a u z e i t 
u n t e r b l e i b e n b e s s e r , da e i n e e i n d e u t i g e Z u ordnung d i e s e r Angabe 
zum a r c h a i s c h e n o d e r spätklassischen Bau S c h w i e r i g k e i t e n macht. 
19) S a t u r n . V.22.4. N . M a r i n o n e , I S a t u r n a l i (1977 ) 6 5 0 f f . 
I . U . P o w e l l , C o l l e c t a n e a A l e x a n d r i n a (1925) 1 2 4 f . 
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